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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai
pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan kualitas aktiva produktif terhadap
profitabilitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif (hypothesis
testing) research. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sensus dan balanced panel data. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah
perusahaan perbankan yang mempunyai data lengkap untuk semua variabel yang
diteliti. Jumlah populasi sasaran yang diperoleh adalah 24 perusahaan selama 3
tahun pengamatan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder
berupa laporan keuangan yang telah di audit dan terpublikasi yang diperoleh dari
website www.idx.co.id atas laporan keuangan periode tahun 2008-2010.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah kredit yang diberikan
dan kualitas aktiva produktif secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas
(2) jumlah kredit yang diberikan berpengaruh positif terhadap profitabilitas (3)
kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
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